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 （後撰 夏 206）
恋ひつつも今日はありなんたまくしげ明けんあしたをいかで暮らさん
















































































古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 詞花 千載 新古 計
アス ４ ３ ９ ４ ２ １ ３ 12 39
ケフ 25 36 56 73 23（10） ９ 39 72 333







































































 （古今 春歌下 95）
ある人のもとに、新参りの女の侍りけるが、月日ひさしくへて、









 （古今 哀傷歌 846）
題しらず
山寺の入相の鐘の声ごとに今日も暮れぬと聞くぞ悲しき





 （拾遺 雑上 456）
鳴神の音にのみ聞く巻向の檜原の山を今日見つるかな
 （拾遺 雑上 490）
ゆふだすきたもとにかけて祈り来し神のしるしを今日見つるかな

































































 （新古 春歌上 11 山辺赤人）
一方、「昨日こそ」は、
イ昨日こそ早苗とりしかいつのまに稲葉そよぎて秋風のふく
 （古今 秋歌上 172 よみ人しらず）
ウ昨日こそ年は暮れしか春霞春日の山にはや立ちにけり
 （拾遺 春 3 山辺赤人）
エ昨日こそ秋は暮れしかいつのまに岩間の水のうすこほるらむ
 （千載 冬歌 387 大納言公実）





























 （千載 雑歌上 966）
カつひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを
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歌のことば「昨日」「今日」「明日」













 （古今 冬歌 341）
恋ひわぶる今日の涙にくらふれは昨日の袖は濡れし数かは












 （新古今 哀傷歌 833）
を前掲万葉集⑳あたりと比べるときにたやすく見届けられる。






 （古今 秋歌上 183）
正月一日よみ侍りける
いかに寝て起くるあしたにいふことぞ昨日をこぞと今日をことしと








































 （後撰 春下 142）
ｂ明日よりはいとど時雨や降りそはん暮れゆく秋を惜しむ袂に
 （後拾遺 秋下 372）
ｃ明日よりは四方の山辺の秋霧の面影にのみたたむとすらん　
 （金葉 秋部 254）
ｄ明日よりは志賀の花園まれにだに誰かは訪はん春のふるさと　












 （古今 哀傷歌 838）
ｆ明日知らぬ我が身なりとも恨み置かむこの世にてのみ止まじと思へば
 （拾遺 恋２ 755）
ｇ明日知らぬ我が身と思へど暮れぬまの今日は人こそ悲しかりけれ
 （拾遺 哀傷 1317）
ｈ明日知らぬみむろの岸の根無し草なにあだし世に生ひ始めけん
 （千載 雑歌中 1131）
ｉ明日知らぬ命をぞ思ふおのづからあらば逢ふ世を待つにつけても





































































本稿は、LINE 使用の場面を複数設定し、学生が LINE 使用に戸惑いをも
つか否かを調査した結果を示す。デジタルネイティブ世代の大学生が、日常
的なやり取りをどうとらえているのかを確認するための一調査である。　
１ 例えば葬儀に関する知らせやお悔やみを LINE で伝えるかについては賛否のあると
ころである。
２ 共通教育科目「SNS から日本語を見る」





調 査 方 法： アンケートの作成、データ収集方法の手順は次の通りである。



















































































































































































































LINE派 直接派 その他 （％）
［図２］感謝する／感謝される場合



















































































































LINE派 直接派 その他 （％）
［図３］謝罪する／謝罪される場合
















































































LINE派 直接派 その他 （％）
［図４ 告・相談・別れ・告白―する／される場合








































4  阪南大学の男子大学生 46 名（ 2 年 7 名、 3 年 34 名、 4 年 5 名）。調査期間





















































































































































































































































LINE派 直接派 その他 （％）
［図６］場面による連絡方法の選択（全体）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 前掲『古代漢語虚詞通釈』723頁。引用部分の原文「“ 犹 ” 作动词，常用于把前后两














































































































































































語文で表現しようとするのと同じ意味は、間接賓語を A、直接賓語を B で









































































































































































































は様々に批判されている。Sean Coughlan, BBC News education report 14th May 
2007, in One-Minute world news, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
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業に関する報告書（Social Insurance and Allied Services）』、通称『ベバリッジ報告
（Beveridge Report）』に収録されており、政府の福祉政策の方針を人々に伝える役
割を果たした。なお、ベバリッジ（W. H. Beveridge, 1879-1963）は連合王国の経
済学者であり、あらゆる国民が健康保険、失業保険、年金などの対象になるような
整備された統一制度の下で社会保障制度を確立すべきだと論じた。第二次世界大戦
後のアトリー（C. R. Attlee, 1883-1967）労働党政権は、このスローガンを掲げて
社会保障制度を整備していった。










７ サイモン（B. Simon, 1915-2002）によるイギリス教育史研究の三部作のひとつ、























グ能力の前提となる PSHE 教育（Personal, Social, Health and Economic 
education）、この PSHE の一部に含まれる人間関係教育（Relationship 



















できるが、戦後のそれは、プラウデン卿夫人（B. H. Plowden, 1910-2000）
を委員長とするプラウデン委員会（1963-66）がまとめた二分冊の報告書『子









の時代」教育思想史学会『近代教育フォーラム』23 巻 , 2014, pp. 145-161.
10 音楽学者でシェフィールド大学副学長（1919-30）のハドゥ（W. H. Hadow, 1859-
1937）を会長とする委員会であったため、このように称する。The Education of the 
Adolescent (1926)、The Primary School (1931)、Infant and Nursery Schools (1933) 
があり、これらはいずれも教育史上、重要な報告書と位置づけられている。
（図１）Children and their Primary Schools （俗称 Plowden Report , 1967） の口絵。





















れは、黒書（Black Papers）『教育への闘い（Fight for Education）』（1968）15










15 C. B. Cox and A. E. Dyson (ed.), Fight for Education, The Critical Quarterly Society, 
Hull Printers Ltd.,1968. C. B. Cox and A. E. Dyson (ed.), Black Paper Two, The Critical 
Quarterly Society, Hull Printers Ltd.,1968. 












教育改革法（Education Reform Act of 1988）18によってナショナル・カリキュ
ラムと、７歳、11歳、14歳時の到達テスト（Achievement Tests; Standard 
Assessment Tasks: SATs, 以下 SATs と略称）が導入され、学校査察報告が





Standards in Education：OFSTED。以下、OFSTED と表記）に再編し、









門教育大学研究紀要（教育科学編）第18巻 , pp. 137-147.
18 中等学校における必須教科は、1904年中等学校規則（1907年に廃止）とほぼ同じで
あった。
19 Richard Aldrich, Education for the Nation, Cassell, 1996, p. 2.









そして、1994年教育法（Education Act of 1994）では、教員養成局（Teacher 
Training Agency： TTA, 1994年９月）が設置され、初任教員養成（Initial 
Teacher Training：ITT）制度、学卒教員養成（Postgraduate Certificate in 
Education：PGCE）と資格教員地位（Qualified Teacher status：QTS）、教員




（General Certificate of Secondary Education：GCSE。以下、GCSE と略記）
にグレード A が導入された。こうして学校で働く教師の教育行為や教育成果
が外部からも見えるようになったのである。そして、翌1995年には、政府は、










師はいかに授業づくりの自由を失ったか―』知泉書館 , 2013, pp. 6-7.




















Professional Qualification for Headship：NPQH）制度を導入し、校長職の制
度化に踏み切った。そして、政府補助金によりノッティンガム大学に学校管


































21 House of Commons, Safeguarding in English schools, BRIEFING PAPER, 5 October 
2018, p.3. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8023/, 
accessed 28 Aug. 2020.
22 岡本正子・中山あおい・二井仁美・椎名篤子編著『イギリスの子ども虐待防止と
セーフガーディング』明石書店 , 2019, p. 40. Briefing paper number 8023, Keeping 
Children safe in Education 2018, House of Commons Library, UK, accessed 12 
March 2021.







る調査を実施した『ラミング卿報告書（The Victoria Climbie Inquiry: report 










（staying safe）、③学校を愉しみ学校で目標を達成できる（enjoying and 
achieving at school）、 ④ 地 域 に 積 極 的 に 参 加 す る（making a positive 




23 Department of Education, Every Child Matters, https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272064/5860.pdf, 
accessed 12 March 2021.
24 Government, Independent report, The Victoria Climbie Inquiry: report of an inquiry 
by Lord Laming (Jan. 2003), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/273183/5730.pdf, accessed 22 March 
2021.







て提供された子どもと家族へのサポート（Support for children and family 









25 House of Commons, Safeguarding in English schools, BRIEFING PAPER, 5 October 




る子どもをもつ意味変容 ─イギリスにおける Parenting Education の台頭─」『立命
館人間科学研究』第11号 , 2006, pp. 125-135.）
26 1992年以降、子どもの権利条約（Convention on the Rights of the Child, 1990, 1992 
for UK）では、 ① A. Non-discrimination (article 2) 差別されない権利、② Best 
interest of the child (article 3) 最善の利益が守られる権利、③ Right to life survival 








27 Department for Education, http://complexneeds.org.uk/modules/Module-4.1-Working-
with-other-professionals/All/downloads/m13p250d/caf_managers_guide.pdf, accessed 
28 Aug. 2020.
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Children’s Boards : LSCBs）が設置されたのである。この委員会は、コモン・
アセスメント・フレームワークに基づき、子どものセーフガーディングと福
祉の推進という中核課題にアプローチするため、子どもの発達上のニーズ
（Child’s Developmental Needs）、ペアレンティング能力（Parenting Capacity）、

















organisations/charity-commission, accessed 28 Aug. 2020.　2020年8月の時点で、イ
ングランドとウェールズには約168,000の組織が存在する。https://www.statista.com/
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20 世紀末以降のイングランドにおける保育・教育改革
ング研究所（National Family and Parenting Institute）の役割が強化される。
こ の 研 究 所 は、1998年 に 緑 書『 家 族 支 援（Supporting Families: A 
Consultation Document）』（1998）の勧告によって創設された組織であるが、
2006年には全英という言葉を取り除いた家族・ペアレンティング研究所











30 Topic 8 Monitoring and enabling parenting capacity Key messages, https://
fosteringandadoption.rip.org.uk/wp-content/uploads/2014/02/DfE-8-monitoring-and-
enabling-capacity-to-change.pdf,  accessed on 28 Aug. 2020.
（図2）コモン・アセスメント・フレームワーク
Source: Fostering and Adaption (Department of Education, 2013)30













Children, Schools and Families）と名称変更されたのである。次元の異なる
子ども、学校、そして家族を地続きで捉えるとは、これまた大胆な改革であ
る。また、同年、政府は、PSHE（Personal, Social and Health Education）
の教育内容の検討のための助成金を拠出し、PSHE 協会（Personal, Social 












イン Keeping Children Safe in Education: Information for all school and college staff
（2014）は、2016年、2018年、2019年、2020年に改訂版が出されている。




























































ル・ヤング（Michael Young, Baron Young of Dartington）の三男）が、2011年に教
育省認可の最初のフリー・スクール West London Free School を創設し、the multi-
academy trust の理事長になったため多くの論争を呼んだ（2018年辞任 Exclusive: 
Toby Young resigns as director of free school trust he founded | Tes News, accessed 
20 Feb. 2021）。その後、様々な教育思想を展開する目的でこの制度を利用する学校
も出現している（たとえば、2012年創設の School 21, London）。また、政府は、
2015年以降、学力選抜をするグラマー・スクールではなく、全ての能力の子どもに
開かれた学校としてのフリー・スクールの創設を保証している。


















年齢 学年 キーステージ アセスメント及びテスト
 3～4※1
0
Early years4～5 Reception※2 教師によるアセスメント（教師は、学期始めに別途、アセスメントをする場合がある。）






















15～16 Year 11 ほとんどの生徒は GCSEs か、他の全国資格試験を受験。




17～18 Year 13 A-Levels
※6、NVQs※7、ナショナル・ディプロマ、国際バカロレア
※１：2000年に、３歳からレセプションクラスの終了時までを対象とする「基礎ステージ」が創設された。
2006年子ども法に基づき、イングランドでは、誕生から５歳までを EYFS（Early Years Foundation 
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Stage） と 位 置 づ け た。The Early Years Foundation Stage （Learning and Development 
Requirements） Order 2007が６月に制定され、2008年９月より効力を発揮することが決定した。だ
が、連立政権は、2011年、保育（チャイルド・ケア）政策の方針を発表し、労働党政権時に Early 
Years Foundation Stage と表現した０～５歳の時期を「基礎段階　Foundation Stage」と修正して差
異を示し、家族支援と保育者の専門性の強化へと軸足をずらしていった。36
※２：義務教育であるが、教育内容に対する法的規定はない。
※３：SATs: 教育省の執行機関（Standards & Testing Agency：STA）が統括。STA は、レセプションか
ら K２までのアセスメントの開発と提供をする。1991年には７歳児を対象に K１の SATs が実施
され、それに続く K２の SATs は1992年に実施された。７歳、11歳、14歳時の SATs の後に続く試
験が、16歳時の中等教育修了一般資格（GCSE）試験と、高等教育進学時の選抜手段となる18歳時























34 Gov. National Curriculum, 2019, https://www.gov.uk/national-curriculum, 









vol. 10, 2014, pp. 38-53. 
　　なお、現行版は教育省のホームページに掲載されている。Department for 
Education, Statutory framework for the early years foundation stage: Setting the 
standards for learning, development and care for children from birth to five,
　https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/896810/EYFS_Early_Adopter_Framework.pdf, accessed 25 Feb. 2021.
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（表2）ナショナル・カリキュラムの内容と構成（2020年９月以降）
K1 K2 K3 K4 備考
＜コア＞
英語（English） ○ ○ ○ ○
算数・数学（Maths） ○ ○ ○ ○




○ ○ ○ △
歴史（history） ○ ○ ○
地理（geography） ○ ○ ○
アート・アンド・デザイン
（art and design） ○ ○ ○
アート
（arts）△
コンピューター操作（computing） ○ ○ ○ ○





（ancient and modern foreign languages） ○
現代外国語
（modern foreign languages） □ □ ○ △
シティズンシップ（citizenship） □ □ ○ ○
＜その他＞










（relationship education） 〇 〇




Sources: Key stage 1 and 2 Compulsory national curriculum subjects at primary school are37:
Key stage 3 Compulsory national curriculum subjects are:38
Key stage 4 During key stage 4 most pupils work towards national qualifications -usually GCSEs. 





37 The national curriculum: Key stage 1 and 2 - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 19 
Feb. 2021.
38 The national curriculum: Key stage 3 and 4 - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 19 
Feb. 2021.
39 The national curriculum: Key stage 3 and 4 - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 19 
Feb. 2021.






解］能力を指している授業であるが、これは1960年代前半に oral と literacy
の２つの言葉から or と acy の文字を選んで作られた言葉である。Oracy の
枠組みは、the oracy framework -building physical, cognitive, linguistic, and 
emotional speaking skills - と表現されており、身体的・認知的・言語的・情
緒的に会話するスキルを組み立てる、という枠組みをもっている。また、ケ
ンブリッジ大学の研究者が創出した「限界なき学びプロジェクト（Learning 







れた極めてユニークな科目 PSHE である。以下では、PSHE の創発期から、
その内容を教えることが義務になった2020年９月までの期間に焦点を当て、
PSHE 義務化への過程を詳述してみたい。
40 学校劇については、拙稿「言語教育と学校劇―The Dramatic Method of Teaching 
を訪ねて―」武庫川女子大学言語文化研究所『言語文化研究所年報』（第30号 , 
2020.03, pp. 61-90.）を参照されたい。




based%20on%20them%2C%20can%20limit%20learning, accessed 19 Feb. 2021. また、
この理念に基づいた学校改革については、Mandy Swann, Alison Peacock, Susan Hart, 
















and interpretation of Chapter １）」44では、次のように言明されている。
（２）In forming an opinion as to whether a project may contribute to the 
raising of educational standards in England or Wales, the Secretary of 
State or the National Assembly for Wales shall̶
（a） have regard to the need for the curriculum for any school 
affected by the project to be a balanced and broadly based 
curriculum which promotes the spiritual, moral, cultural, mental 
and physical development of children and of society, and
（b） consider the likely effect of the project on all the pupils or 
students who may be affected by it.
（下線筆者）
43 Ministry of Education (1963), Half Our Future：A Report of the Central Advisory 
Council for Education (England)，London: Her Majesty’s Stationary Office, 
accessed 19 Feb. 2021.
44 Department for Education, Education Act 2002 (legislation.gov.uk) Legislation. 
gov.uk, accessed 19 Feb. 2021.
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20 世紀末以降のイングランドにおける保育・教育改革
また、2002年教育法「第78条全般的要求事項（78 General requirements 
in relation to curriculum）」45でも、次のように言明されている。
（１）The curriculum for a maintained school or maintained nursery school 
satisfies the requirements of this section if it is a balanced and 
broadly based curriculum which̶
（a） promotes the spiritual, moral, cultural, mental and physical 
development of pupils at the school and of society, and
（b） prepares pupils at the school for the opportunities, responsibilities 











『公費維持学校へのガイダンス（guidance for maintained schools on promoting 
basic important British values as part of pupils’ spiritual, moral, social and 
cultural （SMSC））』（2014）の「公費維持学校への教育省からの助言（Promoting 
fundamental British values as part of SMSC in schools Departmental advice 
45 Department for Education, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/
section/78, accessed 19 Feb. 2021.
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for maintained schools）」46と『 私 営 学 校 ス タ ン ダ ー ド・ ガ イ ダ ン ス
（Independent school standards guidance）』（2019）47の第２部「生徒の精神的・
道 徳 的・ 社 会 的・ 文 化 的 発 達（Spiritual, Moral, Social and Cultural 
development of pupils （SMSC））において示され、全人的な発達を掲げた進
歩主義のエートスは、連合政権及び保守政権において、国家的価値の文脈へ
と転換されていったのである。










人間関係教育ガイダンス（Sex and Relationship Education Guidance）」49を出
し、PSHE を評価したことに示されている。これを受け、2002年８月頃には、
人格的・社会的発達（Personal and Social Development: PSD）や道徳的教
46 Department for Education, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/at tachment_data/f i le/380595/SMSC_Guidance_
Maintained_Schools.pdf, accessed 22 March 2021. Spiritual, Moral, Social, 
Cultural の頭文字を取ってSMSCと称されている。
47 Department for Education, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/800615/Independent_School_
Standards-_Guidance_070519.pdf, accessed 22 March 2021.
48 拙稿「変化するカリキュラムに埋め込まれた子ども保護」岡本正子他前掲書 , pp. 
192-204.
49 PSHE association, https://www.pshe-association.org.uk/system/files/Sex%20and%20
Relationship%20Education%20Guidance%202000.pdf, accessed 20 March 2021.




Health and Moral Education: PSHME）、そして時には、シティズンシップ
教育の要素を加えた人格的・社会的・健康・シティズンシップ教育 














学校における PSHE と性・人間関係の教育（Government Response: Life 
Lessons: PSHE and SRE in schools）』51を刊行した。教育大臣ニッキー・モー
ガン（Nicky Morgan）は、2016年、下院の特別文教委員会委員長宛に意見
書を送付し、PSHE を主導する校長や医師などと協力して PSHE を改善し、
PSHE の行動計画、勧告、包括的なキットの開発に関して慎重に提言する、
50 Department for Education, Statutory guidance National curriculum in England: 
framework for key stages 1 to 4, https://www.gov.uk/government/publications/
national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4/the-national-
curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4, 2014, accessed 9 May 
2019.
51 Department for Education, Microsoft Word - PSHE Life Lessons ESC Response 
HMG Title page final.doc (publishing.service.gov.uk), accessed 9 May 2020.
















子ども（Looked after Children）」（以下、LAC と略記）の増加があった。全
英 子 ど も 虐 待 防 止 協 会（National Society for Prevention of cruelty to 
Children：NSPCC）による2018年から2019年までの期間を対象にした調査
では、LAC は、約102,000人と推計され、それは2010年より10％増加してい
た54。また2018年２月には、全英校長協議会（National Association of Head 
52 Department for Education, Letter from Secretary of State for Education Nicky 
Morgan to the Education Select Committee - 10 February 2016, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/499338/Nicky_Morgan_to_Education_Select_Committee_-_10_Feb_2016--.
pdf, accessed 9 May 2019.
53 Department for Educat ion, Chi ldren and Socia l Work Act, 2017f i le:///
E:/2020%E7%A7%91%E7%A0%94/2020%20%E7%A7%91%E7%A0%94/%E8%BE
%BB%E6%9C%AC%E7%A7%91%E7%A0%94/Children%20and%20Social%20
Work%20Act%202017%20ukpga_20170016_en.pdf, accessed 9 March 2021.
54 NSPCC, https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/statistics-briefings/
looked-after-children, accessed 9 March 2021.
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20 世紀末以降のイングランドにおける保育・教育改革
Teachers：NAHT）55も PSHE と人間関係・性教育（Relationship and Sex 
Education）の実施状況調査（2017年10月実施、903校から回答）の結果（Key 




















survey%20on%20PSHE%20and%20RSE%20(1).pdf, accessed 20 Jan. 2021.




February%202018.pdf, accessed 19 Feb 2021.
58 PSHE Association (2018), Campaign, Support for statutory PSHE, https://www.
psheassociation.org.uk/campaigns, accessed 9 May 2019.
59 Gov（27 March 2019）. Department for Education, Division 381，https://hansard.
parliament.uk/Commons/2019-03-27/division/23A6CD3B-B3A3-4DC4-9E53-
2DD2ABCCBEA8/Education?outputType=Names, accessed 9 May 2019.

































60 Department for Education, Personal, social, health and economic (PSHE) 
education - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 20 Feb. 2021.



























61 SRE（Sex and Relationship Education） は、PSHE（Personal, Social and Health 
Education）の枠組みと10代の妊娠に関する社会的排除ユニットの報告書（Social 
Exclusion Unit report on teenage pregnancy）に基づいて改訂された1999年９月のナ
ショナル・カリキュラム改訂版において、PSHE の枠組みで教えることが求められた教
育内容である。See Sex and Relationship Education Guidance (2000年７月刊行 )
　https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/283599/sex_and_relationship_education_guidance.pdf, 
accessed 20 Feb. 2021.
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62 このPolicy paper には、これを順守せねばならない関係者が明記されている。
Changes to personal, social, health and economic (PSHE) and relationships and 
sex education (RSE). - GOV.UK (www.gov.uk), accessed 20 Feb. 2021.























（Relationships Education, Relationships and Sex Education （RSE） and Health 
Education：Statutory guidance for governing bodies, proprietors, head teachers, 
principals, senior leadership teams, teachers.）』を刊行し（2019年６月25日版
63 Department for Education, Teenage pregnancy | The Nuffield Trust, https://www.
nuffieldtrust.org.uk/resource/teenage-pregnancy#background, accessed 20 Feb. 
2021.
64 Department for Education, https://www.gov.uk/government/publications/
relat ionsh ips-educat ion-relat ionsh ips-and-sex-educat ion-rse-and-health-
education#history, accessed 20 Feb. 2021.













65 Department of Education, Guidance Relationships and sex education (RSE) and 
health education, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/f i le/908013/Relat ionships_Educat ion_ _
Relationships_and_Sex_Education__RSE__and_Health_Education.pdf, accessed 
20 Jan. 2021.
66 13の法令及び指針は次のとおりである。① Keeping Children Safe in Education (statutory 
guidance) 26 March 2015、② Respectful School Communities: Self Review and 
Signposting Tool (a tool to support a whole school approach that promotes respect and 
discipline) ､ ③ Behaviour and Discipline in Schools (advice for schools, including advice 
for appropriate behaviour between pupils) Published:16 July 2013Last updated:2 
September 2020、④ Equality Act 2010 and schools, Published:6 February 2013Last 
updated:28 June 2018、⑤ SEND code of practice: 0 to 25 years (statutory guidance)、⑥
Alternative Provision (statutory guidance)、⑦ Mental Health and Behaviour in Schools 
(advice for schools)、⑧ Preventing and Tackling Bullying (advice for schools, including 
advice on cyberbullying)、⑨ Sexual violence and sexual harassment between children in 
schools (advice for schools)、⑩ The Equality and Human Rights Commission Advice and 
Guidance (provides advice on avoiding discrimination in a variety of educational contexts)、
⑪ Promoting Fundamental British Values as part of SMSC in schools (guidance for 
maintained schools on promoting basic important British values as part of pupils’ spiritual, 
moral, social and cultural (SMSC)、⑫SMSC requirements for independent schools 
(guidance for independent schools on how they should support pupils' spiritual, moral, 
social and cultural development)、⑬ National Citizen Service guidance for schools.




































するカリキュラムに埋め込まれた子ども保護」（岡本正子他前掲書 , pp. 202-203.）を
参照。
69 注61の PDF 版。pp. 20-24.
70 Ibid.，pp. 27-29.











































































































































74 優秀で人気のあった教師・教頭が性教育の授業で子どもに LGBT（Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender）の話をしたために、校門前でイスラム教徒の母親集団に
よる反対運動がおこった、という報告もある。Guardian newspaper (04 March 2019), 
Birmingham school stops LGBT lessons after parents protest, Birmingham school 
stops LGBT lessons after parents protest | Primary schools | The Guardian British 
school suspends LGBT lessons after 80% of pupils kept home by parents － report-
Bing video, accessed 20 Feb. 2021.
75 ケアリング論を推進したことで知られるアメリカの教育哲学者ノディングズ（N. 
Noddings, 1929- ）は、Happiness and Education (2003) の第二部 Educating for 
























第46号「コロナが変えた SNS　―大学生の LINE 使用は新型コロナウ
イルスでどう変わったのか―」
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